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Ressam Ali Sami BOYAR
( 1880 - 1967 )
Türk sanat dünyasında »ünlü 2 SAMİ Bey vardır. Bu ressamları ayırd etmek 
için birine BAHRİYELİ Sami Bey denir. Bu ressam »Boyar soyadı alan Ali 
Sami Bey*dir.Her ikisi de asker olan diğer Sami*in soyadı YETİK*tir. 
Konumuz olan Bahriyeli ALÎ SAKİ BOYAR,Kuikasya kökenli bir ailenin oğlu 
olup, 1880 yılında Istanbulda doğmuştur. 1892 yayında deniz harp okuluna* 
giren Sami Bey, 1898 yılında Teğmen"rütbesiyle bu okulu bitirdikten son­
ra, I9o2 yılında Güzel Sanatlar Akademisine girdi.Buradan 1908 yılında 
mezun oldu. 1910 yılında devlet tarafından gönderildiği Pariste Güzel x 
Sanatlar akademisine devam etti0I9I4 yılında Istanbula döndü.O yıl 
Beniz Küzesi Müdürlüğüne atandı.Aynı zamanda Kız Sanayı-ı Hefise mekte- 
tebi(Güzel Sanatlar Akademisi Kız bölümü)atölye öğretmenliğini üstlen­
di.Baha sonra,şimdiki adı(Türk ve İslam işerleri Küzesi)olan,eski adı 
(Evkaf-ı Islamiye Müzesi)müdürlüğüne atandı.Son görevi AYASOFYA MÜZîSÎ 
Müdürlüğünden emeldi oldu.
Ali Sami 32ey,daha çok Suluboya ressamı olarak tanınır.Tablolannın ko­
nusu, çeşmeler, camiler,medreseler gibi âbilerimizle,İstanbul'un değişik 
tiplerinden, sucular, kayıkçılar, simitçiler, arabacılar, oyuncakçılar, der- 
veişler,hamallarla ilgili folklor ağırlıklı eserlerdir.
,1iJ Sami, yur ¿dışında ille kez 1925 yılında Kszrizriniscssrgil emi jpcsaonoız 
Londra*da,1951 yılında Paris’te ve Amerikada eserlerini sergilemiştir.
3 unlardan ikisi oradaki müzeler için satın alınmış tır. Ali Sami Boya** 
rın Hollanda devlet müzesinde de bir eseri bulunmaktadır.Ayasofya ile 
ilgili 4 tablosu,Harvırd Üniversitesi,Bizans tarihi profesörü AKBERSON 
tarafından satın alınmıştır.
Sami Boyar* ın hizmeti ve ünü, ilk Türk pullarıyla ,i3Üa..fouckarGumhuriyet 
döneminin ilk paralarını yapmış ve bunların basımına Lonörada nezaret 
etmesidir.Bu hizmeti 1925 yılına rastlar.
Ali Sami Bey,1967 yılında vefat etmiştir.Eşi Belkis Edip Hanım,1908 
Meşrutiyet ilanından sonra sosyal yazılarıyla tanınmışta*.Belkis Hanım 
16 yıl felçli olarak yaşadıktan sonra eşinden önce ölmüştür.Çocukları 
olmamış tır. Gayrırıenkulları ile tüm servetlerini Baruşşafakaya bağışla-, 
mışlardır.
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